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ABSTRACT
Kata Kunci: perkembangan kesenian tradisional tari guel tahun 1903-2013.
Penelitian ini berjudul â€œPerkembangan Kesenian Tradisional Tari Guel di Kabupaten Aceh Tengah (1903-2013)â€• tujuan
penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui perkembangan bentuk penyajian tari guel di kabupaten Aceh Tengah, (2) untuk
mengetahui hambatan dalam perkembangan tari guel di kabupaten Aceh Tengah, (3) untuk mengetahui fungsi tari guel dalam
kehidupan bermasyarakat di kabupaten Aceh Tengah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dan jenis
penelitian ini menggunakan metode sejarah (historis). Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan teknik
pengumpulan data yang digunakan Metode Field Research (penelitian lapangan) yaitu: observasi dan wawancara mendalam sumber
data diperoleh dari tokoh adat, seniman lokal, tokoh masyarakat yang ditetapkan sebagai informan, dan Metode library research
(penelitian kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa tari guel adalah kesenian yang dianggap sebagai induk
dari seni tari di dataran tinggi Gayo karena memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Perkembangan bentuk penyajian tari
guel tidak banyak perubahan hanya fungsi yang dulu sebagai tarian pengantin dan sekarang sudah sebagai tari murni dengan
pengertian lepas dari upacara adat perkawinan dan berdiri sendiri sebagai seni pertunjukan. Cara yang dilakukan masyarakat Gayo
dalam pelestarian tari guel adalah memanfaatkan fungsi tari guel sebagai wujud tari upacara menjadi tari guel sebagai rangkaian tari
rakyat.
